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側面を想定する研究が多い（Van Egeren & Hawkins，2004；Cook, Schoppe-Sullivan, Buckley & 













































































　分析対象者の属性を Table1に示す。母親年齢平均 =40.97歳（SD=5.83），父親年齢平均 =43.48歳
（SD=6.47）であった。母親回答による子ども人数平均 =1.76人（SD=0.68）最頻値と中央値は2人，結
婚年数平均 =12.91年（SD=5.64）であった。






　父親の子育て関与に対する母親からの支持，尊重，激励を中心とした “ 促進 ”9項目（例：「夫（あ
なた）に相手をしてもらっていることで，子どもがとても喜んでいると夫（あなた）に伝える」「子ど
もの相手をしてくれてありがとうと夫（あなた）に伝える」）と，拒否，非難を中心とした “ 批判 ”7項
目（例：「子どもに対する夫（あなた）のかかわりで気に入らない行動を他の人に話す」「夫（あなた）
がやっていることを取り上げて，（妻が）自分のやり方でやる」）の2つの下位尺度からなる（例文中













































を加えたモデル B で行ったところ，モデル A で，GFI=.969，AGFI=.931，CFI=.980，AIC=329.287，














M SD SE α 1 2 3 4 5 6 7
1 促進－母親回答（T1） 3.900 0.929 0.026 .922 1
2 批判－母親回答（T1） 3.272 0.982 0.027 .896 -.083 ** 1
3 促進－父親回答（T1） 3.790 0.959 0.027 .925 .720 *** -.140 *** 1
4 批判－父親回答（T1） 3.256 1.037 0.029 .913 -.100 *** .692 *** -.090 ** 1
5 促進－母親回答（T2） 3.866 0.974 0.027 .933 .630 *** -.118 *** .558 *** -.089 ** 1
6 批判－母親回答（T2） 3.272 0.988 0.027 .907 -.061 * .615 *** -.060 * .513 *** -.022 1
7 促進－父親回答（T2） 3.753 0.994 0.028 .933 .556 *** -.159 *** .620 *** -.149 *** .729 *** -.053 1
8 批判－父親回答（T2） 3.309 1.020 0.028 .913 -.077 ** .525 *** -.103 *** .544 *** -.050 .688 *** -.048
N=1294　T1：初回調査　T2：2回目調査（1年後）
















時点に母親の認識する促進が高いほど，T2時点の父親が “ 促進されている認識 ” は高まるものの，
相関係数 2，3歳群（a） 7，8歳群（b） 13，14歳群（c） 16，17歳群（d）
促進（T1）－母親 <--> 父親 .667 *** .686 *** .723 *** .731 ***
批判（T1）－母親 <--> 父親 .727 *** .709 *** .708 *** .637 ***
e1<-->e3 .621 *** .481 *** .591 *** .568 *** a>b
e2<-->e4 .610 *** .604 *** .476 *** .416 *** a,b>c,d
R2（重相関係数） 2，3歳群（a） 7，8歳群（b） 13，14歳群（c） 16，17歳群（d）
促進－母親回答（T2） .295 .463 .420 .404
批判－母親回答（T2） .349 .394 .446 .404
促進－父親回答（T2） .316 .421 .389 .428




母親回答 アクター効果（A） パートナー効果（P） アクター効果（A） パートナー効果（P）
2，3歳群（a） .444 *** .135 * A>P .369 *** .266 ***
7，8歳群（b） .548 *** .176 ** A>P .538 *** .118 * A>P
13，14歳群（c） .460 *** .233 *** A>P .551 *** .152 ** A>P
16，17歳群（d） .401 *** .281 *** .520 *** .162 ** A>P
c>a
父親回答 アクター効果（A） パートナー効果（P） アクター効果（A） パートナー効果（P）
2，3歳群（a） .223 *** .388 *** .393 *** .107
7，8歳群（b） .463 *** .237 *** A>P .347 *** .318 ***
13，14歳群（c） .493 *** .166 ** A>P .351 *** .291 ***
16，17歳群（d） .585 *** .091 A>P .322 *** .380 ***
b,c,d>a a>d b,d>a
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 The purpose of the present study was to examine the individual and dyadic effects of 
mothers’ coparental regulation behavior recognized by the mothers themselves and the fathers 
on their subsequent change of the recognition, using the Actor-Partner Interdependence Model 
（APIM）. Mothers’ coparental regulation behavior was measured using mother’s encouragement 
and criticism of the fathers’ parenting. We used an online questionnaire that was administered 
twice longitudinally. Participants were 1294 mother-father pairs, grouped in accordance with the 
first child’s age （273 with children aged 2-3 years, 348 with children aged 7-8 years, 334 with 
children aged 13-14 years, and 339 with children aged 16-17 years）. The results indicated that all 
actors’ effects and almost partners’ effects on mothers’ encouragement and criticism of the 
fathers’ parenting as recognized by mothers and fathers in subsequent coparenting were 
significant. Thus, mothers’ coparental regulation behavior was affect their own as well as fathers’ 
recognition for coparenting over time. These findings suggest the coparenting relationship 
between fathers and mothers needs to be considered from the viewpoints of individual and 
dyadic interaction processes.
Keyword： coparenting, coparental regulation inventory, mother-father pairs, longitudinal study, 
actor-partner interdependence model
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